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Le jardin, qu’il soit potager ou d’agrément, est un élément fondamental 
du paysage canadien depuis les débuts de la colonisation française. En 
1608, lors de son installation à Québec, Champlain fait planter « autour 
du logement (…) des jardins qui sont très bons » (Champlain, 1973 : 
156). Un siècle plus tard, le voyageur Pehr Kalm observe une grande 
quantité de jardins et potagers dans la vallée du Saint-Laurent.
p	Le jardin du Château de Ramezay, dans 
le Vieux-Montréal, couvre une superficie de 
750 m². Il a été recréé en l’an 2000 en partie 
grâce aux résultats de fouilles archéologiques 
réalisées en 1996. À l’instar d’autres 
réalisations du même genre, il témoigne 
d’une sensibilité croissante pour les variétés 
horticoles cultivées en Nouvelle-France.
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À Laprairie, « les habitants possèdent 
de petits potagers et des jardins dans 
le voisinage du village, mais on n’y 
a pas planté beaucoup d’arbres frui-
tiers » (Kalm, 1977 : 179). Les villes 
de Québec et de Montréal regorgent 
également d’espaces verts : la haute 
ville de Québec est ainsi couverte de 
jardins, de prés et de terrains boisés 
(Lachance, 2004 : 28). Les jardins 
potagers et les vergers occupent éga-
lement beaucoup d’espace à Montréal, 
où pas moins de 186 sont dénombrés 
en 1731 (Dépatie, 1998 : 28). Les plus 
vastes sont ceux des communautés 
religieuses ou des autorités politiques 
ou civiles. D’autres, plus modestes et 
visant surtout la production potagère, 
accompagnent chaque établissement 
familial à la campagne.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Quel-
ques-uns ont vu leur espace préservé 
par leur implantation au cœur de 
grands domaines religieux ou civils, 
sans nécessairement que soient 
maintenues leurs fonctions premiè-
res. Il s’agit surtout des jardins des 
communautés religieuses, qui s’ins-
crivent dans la tradition développée 
en Europe. Ils se composent géné-
ralement d’un potager, d’un verger, 
de carrés de plantes médicinales et 
odorantes, de f leurs et d’éléments 
décoratifs comme une fontaine ou 
une statue, sans omettre un espace de 
repos et de méditation, le tout cein-
turé de hauts murs (Fournier, 2004 : 
51). Ces jardins doivent permettre 
de nourrir convenablement leurs 
membres tout en leur fournissant 
un espace propice au repos et au 
recueil lement (Audet, 2001 : 98). 
Les jardins de l ’Hôtel-Dieu de 
Québec comprennent ainsi « un jar-
din du chapelain, servant à la prière 
et à la méditation ; puis le jardin 
de l’apothicaire, destiné à fournir 
l’hôpital en plantes médicinales ; le 
jardin des novices, planté en potager 
et en verger ; et enfin, le jardin de la 
communauté, qui apparaît en com-
partiments réguliers et qui servait 
de bouquetier et de lieu de prière 
et de repos » (Martin et Morisset, 
1996 : 85).
Par l’éventail de leurs fonctions et 
de leurs productions, les jardins des 
communautés religieuses f igurent 
parmi les plus riches de la Nouvelle-
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ont subsisté, lovés entre les ailes de 
ces grands bâtiments institutionnels, 
comme ceux du séminaire Saint- 
Sulpice, au cœur du Vieux-Montréal 
ou des ursulines, à Québec. 
Les jardins des représentants du roi 
et des grands bourgeois sont, avec 
ceux des communautés religieuses, 
les plus complets de la colonie. Ils 
sont organisés selon le modèle du 
« jardin à la française » qui privilé-
gie la symétrie, l’ouverture sur des 
horizons à l’infini, les bassins et les 
parterres en broderies. Ils sont clos 
par des murs de bois ou de pierre. 
En ces lieux, l’esthétisme est aussi 
important que la production. Les 
jardins des gouverneurs ou des 
intendants doivent approvisionner 
leurs occupants en fruits et légumes, 
mais également illustrer la grandeur 
du roi de France dans la colonie. Les 
jardins « signent (…) le rang social 
et la richesse du propriétaire » (De 
Groote, 1999 : 133). Ceux du Château 
Ramezay, résidence du gouverneur de 
Montréal, sont connus au xviiie siè-
cle pour leur splendeur, s’étendant 
sur 4200 m2 et comprenant un verger, 
un potager et un jardin d’agrément 
(Tairraz, 2001 : 4). À Québec, le jardin 
des Gouverneurs témoigne encore, 
dans la trame urbaine, de cet espace 
réservé à la culture et à la détente. 
Par leur fonct ion d ’abord a l i-
mentaire, les jardins potagers des 
campagnes se distinguent nettement 
de ceux de la ville. Moins symétrique 
et moins ornemental que certains 
jardins cultivés en ville, le potager 
rural sert avant tout de complément 
aux cultures des champs essentielle-
ment céréalières. On y cultive donc 
des plantes utilitaires, des légumes qui 




























p	Le jardin des Gouverneurs fait partie du Lieu historique 
national Forts-et-châteaux-Saint-Louis (Parcs Canada), 
situé à proximité de la terrasse Dufferin dans le Vieux-
Québec. Le jardin est créé en 1648, ce qui en fait l’un des 
plus anciens en Amérique du Nord. Ouvert au public en 
1838, il est devenu un parc urbain dans les années 1930. 
Il abrite le plus ancien monument de Québec, dédié à 
Wolfe et Montcalm et dévoilé en 1828. 
© Michel Corboz, Q03-904 et Q03-50
p	Anonyme, « Vue de Québec, Capitale du Canada » (1755), [détail] 
© Bibliothèque et Archives Canada, A/340/Québec/[1755], NMC 45193
À l’origine, attenant au château Saint-Louis (identif ié par la lettre A), 
le jardin du gouverneur entouré d’une palissade en bois est réservé à 
son usage exclusif ; on y cultive des fruits et des légumes. La palissade est 
remplacée par une maçonnerie en 1753. À la f in du XVIIIe siècle, il mesure 
86 mètres sur 75 ; il est aménagé à l’anglaise en 1783, reboisé et parcouru 
de sentiers. 
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associent une combinaison de plantes 
indigènes et de plantes apportées par 
les Européens. En venant s’installer 
en Nouvelle-France, les Français 
ont emporté dans leurs bagages 
des semences, pépins, noyaux et grai-
nes leur permettant de faire pousser 
certes des céréales, mais aussi des 
pois, du lin, du chanvre, du chou, 
de la laitue, des navets et autres 
végétaux (Séguin, 1963 : 182-252 ; 
Mathieu et Daviault, 1998 : 196). 
Les colons importent également des 
fruits comme le raisin, que Samuel 
de Champlain fait planter dans le 
jardin de son habitation dès 1608 
(Martin, 2002 : 142), et quelques 
arbres fruitiers comme le pommier, le 
prunier et le cerisier. Au contact des 
Amérindiens, les colons découvrent 
de nouvelles plantes qui diversifient 
leur alimentation : maïs, haricot, 
citrouilles et pommes de terre enri-
chissent ainsi les menus (Létourneau, 
1968 : 46). On découvre également, 
à côté de fruits indigènes connus 
comme les groseilles, les fraises et 
les framboises, de nouvelles espèces 
comme la petite poire, le raisin d’ours 
et la camarine noire (Martin, 2002 : 
15-17). Les colons apprennent à faire 
du sirop et du sucre à partir de la 
sève de l’érable à sucre, du vinaigre 
à partir des fruits d’un vinaigrier, 
de la confiture avec des canneberges. 
Les Amérindiens leur font également 
connaître les vertus de plusieurs 
plantes comme le ginseng, la salsepa-
reille, le capillaire (variété de fougère) 
et, évidemment, le tabac (Tairraz, 
2001 : 14).
Depuis les années 1990 émerge un 
nouvel intérêt pour le jardinage et 
les jardins anciens. Parallèlement, 
on s’intéresse de plus en plus à des 
variétés potagères disparues ou en 
voie de disparition, comme la prune 
de Damas, ce qui éveille l’attention 
pour les jardins historiques et la 
reconstitution de jardins anciens. 
C’est dans cette veine que le jardin du 
gouverneur du château Ramezay est 
recréé en 2000. L’espace, réaménagé 
pour  représenter un jardin typique 
des demeures de la noblesse mon-
tréalaise du xviiie siècle, se compose 
de trois sect ions : le potager, le 
jardin ornemental et le verger. Tou-
jours à Montréal, les jardins de la 
maison Saint-Gabriel, une ferme 
propriété des sœurs de la congréga-
tion de Notre-Dame depuis 1662 et 
transformée en musée, offrent aux 
visiteurs la possibilité de connaître 
des espèces apportées d’Europe ou 
utilisées par les Amérindiens et ainsi 
de mieux apprécier un « jardin de 
campagne » dans l’esprit de ceux de la 
Nouvelle-France. Un projet similaire 
est envisagé pour le site du manoir 
Mauvide-Genest, sur l’île d’Orléans, 
en complément du musée actuel 
consacré au régime seigneurial. 
Le jardin tel qu’il fut à l ’époque 
de la Nouvelle-France n’existe plus. 
De nombreuses plantes ont été per-
dues au fil des décennies et le visiteur 
se retrouve bien souvent face à des 
hybrides. Cependant, les jardins 
cultivés, aménagés et mis en valeur 
pour of fr ir aux promeneurs un 
voyage dans le temps redonnent vie 



































t	Le jardin du séminaire de Saint-Sulpice, au cœur du 
Vieux-Montréal, occupe la cour intérieure de l’établissement. 
Aménagé en 1650, ce qui en fait un des plus vieux jardins 
conservés au Canada, son intégrité a contribué à la 
désignation du séminaire à titre de lieu historique national 
du Canada en 1980. 
© Normand Rajotte, Q03-686
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